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φιλάνθρω α ολιτικὸν τὸ
γεινό ενον ἐ ισκήνωσιν ἐ ίθεσιν
άνδεμος στρατεῖα











έρα α τοῦ Καρίου
 
τῶν τῆς όλεως ρώτων





































Ἐὰν ἐν ελάγει λοῖον στραφῇ ἢ διαφθαρῇ ὁ ἀ οσώζων τι ἐξ αὐτοῦ ἐ ὶ τὴν
γῆν λα βανέτω ἀντὶ ισθοῦ οὗ ἀ οσώζει τὸ έ τον έρος»
Ἐὰν κάραβος ἀ ὸ ἰδίου λοίου τὰ σχοινία διαρρήξας ἀ όληται ἅ α καὶ τοῖς
ἐ λέουσιν ἐν αὐτῷ ἐὰν οἱ λέοντες ἀ όλωνται ἢ ἀ οθάνωσι τὸν ισθὸν τὸν
ἐνιαυσιαῖον ἀ οδιδότω ὁ ναύκληρος εἰς λῆρες τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῖς τούτων
κληρονό οις Ὁ δὲ τὸν κάραβον ἀ οσώζων σὺν τῶν ἐφολκίων καθὼς ἐν ἀληθείᾳ
εὑρίσκει άντα ἀ οδώσει λα βάνων οὗ ἀ οσώζει τὸ έ τον έρος»
Ἐὰν χρυσίον ἢ ἀργύριον ἢ ἕτερόν τι ἐκ βυθοῦ ἐ αρθῇ ἀ ὸ ὀργυιῶν ὀκτώ
λα βανέτω ὁ ἀ οσώζων τὸ τρίτον έρος Ἀ ὸ δὲ ὀργυιῶν δεκά εντε λα βανέτω ὁ
ἀ οσώζων τὸ ἥ ισυ διὰ τὸν κίνδυνον τοῦ Βυθοῦ Τῶν δὲ ἐκρι το ένων ἀ ὸ
θαλάσσης εἰς γῆν καὶ εὑρισκο ένων ἢ ἐ ιφερο ένων ἐ ὶ ῆχυν ἕνα λα βανέτω ὁ







































































































Ἡ ἐν τῇ Ταυρική Χερσονήσῳ όλις Σουγδαία ἀ ὸ
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